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„Coastal Zone Dynamics" im Rahmen der
internationalen Konferenz „Dynamics of ocean and
atmosphere' in Moskau, RuBiand
Von HANS KUNZ
Zusammenfass ung
Der Beltrag bericliter uber den Themenblock „Coasial Zone Dynamics derin die interns-
tionale Konferenz ..Dynamics of ocean and atmosphere cingebunden war, die im November
1995 iii Moskw, Ru£land stadand
Summary
Tlic p*per· ,·eporrs tbe section ..Coastal Zo,ie Dy,10'Miei'. gbicb i,Ad been pait of die inter-
nationaleonfei·ence „Dynamics ofocean mid amospbere; perforined Nweinber 1995 in Mos-
cow, Russif.
Im November 1995 fand die vieriRgige iniernationale Konferenz „Dynamics of ocean
and atmosphere" in Mosknu, RuBIand Stait. In diese Konferenz war ein Themenblock ein-
gebunden, der sich mit Kusrenproblemen befaft[e. Wegen Geldmangels gelang es nichr, die
Vortrage der Konferenz gedrucki zusammenzustellcn. Es licgt lediglich ein kleines Buch von
in dem Kurzfassungen zusainmengestellr sind (s. u·).
Die Konferenz behandclre in drei zeirgleich verlaufenden Vorti·agsreihen (sections) dic
folgenden Themenbl6cke, denen sich jeweils die 81 Klammern ausgewiesene Anzabl von
Vortragen und Posrern zuordnere:
Secion 1. Large-scalc dynamics of ocean and armosphere
(35 Vortr ge und 11 Posrer).
Section 2 Mesoscale variability
(20 Vor[r ge und 13 Poster).
Sec[ion 3. Air-sea boundary layers interactions
(19 Vondge).
Section 4. Waves in The armosphere and ocean
(19 Voi-triige).
Section 5. Laboratory modelling of ocean and armosphere dynamics
(18 Vortrige und 2 Posrer).
Secrion 6. Turbulence, mixing processes, fine structure
(23 Vortidge und 15 Poster).
Secdon 7. Coastal Zonc dynamics
(31 Vortriigc und 8 Posier).
Die Parallel-Veransial[ungen fanden in deo Ratimen der gastgcbenden Insumrionen, dem
R R Shirshov Instkure of occanology, Russian Academy of Science (RAS), Institu[e of &
mosphericphysics RASund dem Moscow Insti[u[e of Pliysics and Technology statr.
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Die Forschungsstelle Kuste des niederskhsischen Landesamtes fur Okologie, Norder-
ney und das R R Shirshov Institut fur Ozeanologie in Gelendzhik/Moskau haben im Jahre
1994 fur das I<FKI-Forschungsvorhaben „Vorstrand- und Strandaufspulungen im Bereich
von Buhnen- Deckwerks-Systemen" eine gemeinsame Melikampagne auf Norderney ausge-
fu hrt. Wir wurden daher gebeten, uns an der Konferenz mit Beitr gen zu bereiligen, die sich
dieser Zusammenarbeit thematisch zuordnen. So kam es zur Teilaahme des Verfassers mit
zwei Vortrdgen (siehe Nr. 14,15) und einern Poster (siehe Nr. Pl) der Forschungsstelle so-
wie mit einer gemeinsamen russisch-deutschen Pr sentation (sielle Nr. 23).
Die Konferenzteilnehmer sind im Anhang des o. a. Kurzfassungs-Bandes namentlicll
aufgefiilirt. Danach habcn sich 337 Personen aus 24 Ldndern bereiligt, Von denen knapp 70 %
in RuBiand leben und nur etwa 10 % den USA und den EU-L ndern zuzurechnen sind. Bei
diesen Angaben ist jedoch zu beracksichtigen, daB als Teitnehmer die Autoren aufgelister
sind, deren Beirrdge angenommen wurden und niclit die tatstchlich teilnehmenden Personen.
Insbesondere von den auslindischen Autoren waren wesentlich weniger Personen bei
der Konferenz anwesend, als ausgewiesen. Fur einige Liinder entfiel die Teilnahme vollst n
dig, so daE anch die angegebene L nderzahl geringer als angegeben war. Die Konferenz
wurde daher stirker von russischen Wissenschaftlern geprigt, als es ursprunglich vorgesehen
war.
Hervorgehoben werden sollen hier zwei Eindracke: die herzliche Gastfreundschaft und
der ausgeprdgte Wunsch, die fachliche Zusammenarbeit mit dem „Westen" zu verstiirken.
Die Konferenz-Beitrdge bestdtigren, daE die gewunschte wissenschaftliclie Zusanimenarbeit
durchaus von beiderseitigem Interesse ist. Zur Information, aber auch als AnstoE gedacht,
aber deutsch-russische Zusammenarbeiten bei Kustenproblemen nachzudenken, sind im fol-
genden fur den Themenschwerpunkt „Coastal Zone Dynamics" (section 7) die Vortrags- so-
wie Poster-Themen mit Angabe der Personen und Institutionen zusammengestellt. Die Or-
ganisation und Leitung dieses Konferenz-Teiles hatten die russischen Professoren R. D.
Kos'yan (Southern branch of R P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Gelendzhik) und
G. I. Shapiro (P. R Shirshov Institute of Oceanology, Moskau).
Vortrage
1. E. D. Barcon (School of Ocean Sciences, University of Wales, UK: Eddy production
downstream of an oceanic island (eingeladener Sprecher).
2. A. G. Zatsepin u. G. J. Shapiro (R R Shirshov Institute of oceanology/RAS; Ruuand):
Theoretical and laboratory smdy of a gravity current over a steep continental slope.
3. S. Cremes Cordero, E. Salustie u. R. Senavail (Dep. of Physics, University of Rome
„La Sapienza", Italien): On the Ertel theorem in presence of a mild entrainment and
friction.
4. T. Talipova u. E. Pelinovsky (Institute of Applied Physics/RAS, RuBland) u. E. Kit
(Tel-Aviv University, Israel): Numerical simulation of wind wave transformation in the
coastal zone within the Korteweg - de Vilies equation.
5. E. N. Michailova, V. A. Ivanov, A. I. Kubryakov u. N. B. Shapiro (Marine Hydrophysi-
cal Institute NASU, Ukraine): Numerical modelling of the currents on the northwest
shelf of tile Black Sea.
6. I. M. Ovchinnikov, V. B. Titov u. M G. Krivosheya (Southern Branch of R R Shirshov
Institute of Oceanology/RAS, RuBland): Some features of water dynamics in the near-
shore zone of the Black Sea.
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7. V. G. Krivosheya, E. A. Konmr, Y. F. Lukashov, I. 1. Volkov, L M. Ovchinnikov (R R
Shirshov Instkuze of Oceanology/RAS, RuBland) u. F. Nyffeler (LIMNO-OCEAN-
Research Group of Neucharel University, Scliweiz): The studies of structure and dyna-
mics of norhom anticyclonic eddies in the NE part of [he Btack Sea.
8. E. Ozsoy (Institute of Marine Sciences, Turkei) Coastal ocean proccsscs in [he Sourh-
west Black Sea.
9. B. I. Samoljubor u. M. V. Sluev (Departmeni of Physics, Moscow Sra[c University,
RuBland): Thes[ruciureof rurbidity currents. Analysis and simula[ion.
10- B. I. Samoljubor u. 0. A. Tolkatcheva (siche Nr. 9): Sediment concentration distribu-
tion in iurbidiry current. Analysis and Simulation.
1 1. B. L Samoljubov u. L. V. Silaeva (siehe Nr. 9): Suspended particles size spectra and
their connection wirh the turbidiry current structure.
12. N. Speranski (R R Shirshov Insidrute of oceanology/RAS, RuB!and): Pulsations of
longshore sedimenr Iranspor[ along a sandy spir.
13. R. D. Kos'yan (Southern branch of R P. Shirshov Ins irure of Oceanology/RAS, Rul-
land),S. Y. Kuznctsov u. N. V. Pykhov (R R Shirshov Institute of Rufilalid) Mccha-
nisms of sand suspension by irregular waves ar the ripplcd and flat beds.
14. H. Kunz (NLO-Forschungssrelle Kuste [Coastal Research Sra[lon] des Nicdersthsi-
sclien Landesantes fur Okologie, Deutschlend): Stabiliza:ion of cxposed sandy
bcactics by a coinbincd system of groynes, seawalls and bcach replenishment:
Thc research and monhoring program for [he srabilization of rhe Nordcrncy-barrier
Wand.
15. 1-1. D. Niemcycr, R. Kaiser, H. Knaacku. H. Kunz (siehc Nr. it): Face ofacombined
shorefacc and beach nourishment
16. E. A. Kontar (R R Shirsliov Insritute of Oceanology/RAS, RuBland): Experiniental
study of Ihe boitom boundary layer's dynamics in ihe coastal zones.
17. C. N. K. Mooers (University of Miami) u. M. Garcics (Universidad Polirecnica de
Caralunym, Spanien). Generation, propagation, and dissipation of nea,·.inertial motions
in a baroclinic boundary jet (eingeladene Sprecher).
18. V. N. Zyryanov (Institute of Wa[er Problems/RAS, RuBland). On a ridal residual mass
transpoIT on a shallows.
19. S. L. Meschanov u. G. I. Shapiro (P. P. Shirshov insdrurc of Oceanology/RAS.
Ruliland): Sparial-temporal variability of Mediterranean wKer discribution in rhe
Northern Easr Atlantic.
20. S. Monserrat (Dept. de Fisica, Universitat de les Illes Balears, Spain Instituto Medi-
teri·ano de Estudios Avanzados, IMEDEA [CSIC-UIB], Spanien) u. A. Rabinovich
(Tsunami Center Moscow, Rufiland):On the nature of ex ·einc atmosphere-induced
sciche oscillations (meteorological isunamis).
21. S. S. Ivanov (R P. Shirshov I nsviture of Occanology/RAS, Ru and): Non-linear nume-
rical model of bottom sedimentary rransport.
21 G. M Matushevsky u. A. V. Kabaschenko (State Oceanographic Institute, RuBIand),
G. V. Glazunov (Ins[. of Numerlcal Mathemarics/RAS, RuBiand), V. B. Korobov
(Moscow Insi. of Physics and Technology, Rubland), S. S. Strekalov (Sojuzmornii-
projekt, RuBiand) u. M. M. Zaslavskii (R R Shirshov Ins[ku[e of Oseanology/RAS,
Rutiland): A sysrem for hindcasting wind and wind waves paramercrs in dcep. shdlow
seas and nearshore regions.
23. A. Kalinitchenko (Dept. of Occanology, Moscow State University, RuBIand), R. D.
Kos'yan (Southern branch of R R Sllirshov Insiliure of Oceanology/RAS, Rutiland),
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S. Kuznetsov (P. R Shirshov Inst. of Oceanology/RAS, Rufiland) u. H. Kunz (NLO-
Forschungsstelle Kuste [Coastal Research Station] des niedersmichsischen Landesamles
fur Okologie, Deutschland): On suspended sand flux fluctuations and net suspended
flux in a surf zone.
24. V. V. Zhmur u. L. A. Kravtchenko-Berenzhnaya (R R Shirshov Institute of Oceano-
logy/RAS, Ruilland): Intensive density currents in the near bottom layer on the in-
clined bottom: turbid streams, internal bored.
25. V. I. Vlasenko u. V. L. Ivanov (Marine Hydrophysical Insdrure NASU, Ukraine): In-
tensive internal waves on the Crimea shelf.
26. V. V. Voronovitch, V. I. Shrira u. N. G. Kozhelupova (P. P. Shirshov Institute of
Oceanology/RAS, RuBIand): On the explosive instability of vorticity waves.
27. A. L Ginzburg (P. R Shirshov Institute of Oceanology/RAS, RuBland), N. N. Go-
lenko u. V. T. Paka (Atlantic branch of R R Shirshov Inst. of Oceanology/RAS,
Ruhland): On mechanisms of shelf water transport from the Middle Atlantic Bight
Shelf.
28. I. Kantardgi u. N. Sapova (Ecology Institute, Rutiland): Wave-currents interaction in
the surf zone.
29. N. A. Sorokina u. E. G. Moiseyer (Marine Hydrophysical Institute NASU, Ukraine):
Time water-transparance variability near Guinea.
30. S. M. Antsyferov (R R Shirshov Institute of Oceanology/RAS, Rufiland) u. J· E. Cato
(Instituto Argentino de Oceanografia, Argentinien): Distribution of concentration of
sediments, suspended by tidal flow.
31. V. T Paka u. B. V. Chubarenko (Atlantic branch of R R Shirshov Institute of Oceano-
logy/RAS, RuEland): Field study for ecological modelling for vistula lagoon.
Poster
P 1. H.-J. Stephan u. H. Kunz (NLO-Forschungsstelle Kuste ICoastal Research Station]
des niedersdclisischen Landesamtes fur Okologie, Deutschland): Dynamics of barrier
islands-case study for Juist, East Frisia.
P 2. S. B. Kuklev u. N. M Esin (P. R Shirshov Institute of Oceanology/RAS, Rutiland):
Abrasion shore profile evolution under sea level changes.
P 3. N. N. Siuitsina (Marine Hydrophysical Institute NASU, Ukraine): Computer research
of suspended sediment transport.
P 4. G. V. Matushevsky u. I. M. Kabatchenko (State Oceanographic Institute, Rufiland):
A heuristic-hydrodynamical model of wind waves in the surf zone.
P 5. V. N. Pelevin u. V. V. Rosroviseva (P. R Shirshov Institute of Oceanology/RAS,
RuBland): Attenuation and diffuse reflecrion of light in sea-water as a source of infor-
marion about suspended and dissolved matter in shelf at·eas.
P 6. G. I. Shapiro, S. L. Meschanov (R P. Shirshov Institute of Oceanology/RAS, Ruhland)
u. E. N. Mikhailova, N. B. Shapiro (Marine Hydrophysical Institute NASU, Ukraine):
Structure of coastal upwelling in the North Eastern Black Sea.
P 7. I. V. Fine (Institute of Heat and Mass Transfer, WeiBruilland), S. Monserrat (Dept. de
Fisica, Universitat de les Illes Balears, Spain Instituto Mediterraneo de Estudios
Avanzados, IMEDEA [CSIC-UIB], Spanien) u. A. B. Rabinovich (Tsunami Center,
Moscow, RuBland): Numerical modelling of long waves in the region of the Balearic
Islands, Western Mediterranean.
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P 8. ENyffeler, I.I.Volkov, V.G.Krivosheya,Y.ELukashov,I.M.Ovch nnikovu.E.A.
Kontar (alle Autoren siehe Nr. 7): Distribution of the suspended marrerin theNE part
of the Black Sea.
Zu den Vortrdgen und Posiern gib[ es die eingangs erwiihme Zusammensk!!ung schr straf-
fer Kurzfassungen in Form eines Ideincn Buches. Dieses enthilt auch die Anschriften der zu-
gcordneten Instiwrionen. Das Buch ist beim Kumrorium fur Forschung im Kfisrcninge-
nieurwcsen (KFICI), Kiel vorhanden und kann von dort (Bucherei) angefo,·der[ wei·den.
Ansclirift des VerfAssers:
Kunz, Hans, Dr.-Ing. habi!.. Dir. u. Prof.
Zltsclilag 12
26127 Oldenburg
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